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 Terus melangkah dan selalu optimis 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan logika sederhana 
pada anak di TK Pertiwi I Towangsan Gantiwarno Tahun Ajaran 2013/2014 
melalui metode bercerita dengan media boneka jari. Karena dari 20 anak baru ada 
4 anak yang kemampuan logika sederhananya cukup bagus. Penelitian ini 
menggunakan metode bercerita dengan media boneka jari. Penelitian tindakan 
kelas ini dilaksanakan di TK Pertiwi I Towangsan dengan subyek penelitian anak 
kelompok A yang berjumlah 20 anak. Data mengenai kemampuan logika 
sederhana anak diperoleh melalui pedoman observasi perkembangan kemampuan 
logika sederhana anak yang kemudian ditabulasikan dan dicatat dalam lembar 
tabulasi skor perkembangan kemampuan logika sederhana,sedangkan data 
penerapan metode bercerita diperoleh melalui lembar hasil observasi penerapan 
metode bercerita dan catatan lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
menggunakan analisis data komparatif yaitu membandingkan hasil pencapaian 
anak dengan indicator yang ditargetkan. Dari analisis data menunjukkan bahwa 
pada prasiklus kemampuan logika sederhana anak rata-rata dalam satu kelas 
sebesar 36,3 % setelah dilakukan tindakan perbaikan melalui siklus I diperoleh 
rata-rata kemampuan logika sederhana anak berkembang menjadi 65,9 % dan 
setelah tindakan perbaikan siklus II menjadi 82,7 %. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa metode bercerita dengan media boneka jari dapat 
mengembangkan kemampuan logika sederhana anak. 
 
Kata kunci : kemampuan logika sederhana, bercerita dengan media boneka jari. 
 
